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Аннотация: В статье рассматривается роль гражданского общества через 
призму литературнқх произведении: сущность и взаимоотношения с 
государством, объективный анализ самого влияние государства на гражданское 
общество на основе анализа произведений Джорджа Оруэлла «Скотный двор» и 
Аль Фараби «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», а также 
сравнение современного юридического понятия гражданского общества с 
совокупным анализом двух произведений. Аль Фараби в своем произведение 
особо подчёркивал важность политики в процессе поддержания порядка в 
обществе, а, следовательно, и в государстве. Несмотря на то, что труды 
мыслителя были написаны ещё в период раннего средневековья, его идеи о 
государственном устройстве, гражданском обществе, ценности человеческого 
самосовершенствования, гуманизма находят своё отражение и в современных 
политических концепциях различных государств, в том числе и Республики 
Узбекистан. А в произведение Джорджа Оруэлла «Скотный двор», место 
института гражданского общества в современной политике, является скотный 
двор. Британским писателем была изображена открытая сатира на советскую 
политическую идеологию строительства коммунизма посредством 
тоталитаризма, в частности, диктатуры и культа личности Иосифа Сталина. В 
повести прототипами животных в произведении являются исторические 
личности, а также иносказательно изображён угнетаемый пролетариат. Ярко 
показан переход от идей либеральной демократии, свободного и равно 
подчинённого принятым законам общества, к тоталитарному режиму во главе 
со свиньёй Наполеоном.  
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Аннотация: Мақола адабиёт призмаси орқали фуқаролик жамияти ролини 
текширади: моҳияти ва давлат билан муносабатлар, Жорж Оруэлл “Ҳайвон 
фермаси” ва ал Фаробий асарлари таҳлил асосида фуқаролик жамиятига давлат 
таъсири объектив таҳлил “Бир Фозил шаҳар аҳолиси қарашлари ҳақида 
рисола”, шунингдек фуқаролик жамияти замонавий ҳуқуқий тушунчаси билан 
таққослаш икки асар таҳлили асосида. Ал-Фаробий ўз асарида жамиятда, 
бинобарин, давлатда тартибни сақлаш жараёнида сиёсатнинг аҳамиятини 
таъкидлаб ўтган. Мутафаккирнинг асарлари илк ўрта асрларда ёзилган 
бўлишига қарамай, унинг давлат тузилиши, фуқаролик жамияти, инсоннинг ўз-
ўзини такомиллаштириш, инсонпарварлик қадриятлари ҳақидаги ғоялари турли 
давлатларнинг, жумладан, Ўзбекистон Республикасининг замонавий сиёсий 
тушунчаларида ўз аксини топган. Жорж Орвеллнинг “Ҳайвон фермаси” да еса 
замонавий сиёсатда фуқаролик жамияти институтининг ўрни ҳайвон фермаси 
ҳисобланади. Инглиз ёзувчиси тоталитаризм, хусусан, диктатура ва Иосиф 
Сталин шахсига сиғиниш орқали коммунизм қуришнинг Совет сиёсий 
мафкурасига бағишланган очиқ ҳажвияни тасвирлаган. Қиссада асардаги 
ҳайвонлар прототиплари тарихий шахслар бўлиб, мазлум пролитариат 
аллегорик тарзда тасвирланган. Жамиятнинг қабул қилинган қонунларига 
эркин ва тенг бўйсунувчи либерал демократия ғояларидан Наполеонни чўчқа 
тимсолида ва унинг бошчилигидаги тоталитар режимга ўтиш яққол 
кўрсатилган. 
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Abstract: The article examines the role of civil society through the prism of 
literature: the essence and relationship with the state, an objective analysis of the 
influence of the state on civil society based on the analysis of the works of George 
Orwell "Animal farm" and Аl-Farabi "Treatise on the views of the residents of a 
virtuous city", as well as a comparison of the modern legal concept of civil society 
with a combined analysis of two works. Al-Farabi in his work emphasized the 
importance of politics in the process of maintaining order in society, and, 
consequently, in the state. Despite the fact that the works of the thinker were written 
in the early middle ages, his ideas about the state structure, civil society, the values of 
human self-improvement, humanism are reflected in the modern political concepts of 
various States, including the Republic of Uzbekistan. And in George Orwell's 
"Animal farm", the place of the institution of civil society in modern politics, is the 
animal farm. The British writer depicted an open satire on the Soviet political 
ideology of building communism through totalitarianism, in particular, the 
dictatorship and the cult of personality of Joseph Stalin. In the story, the prototypes of 
animals in the work are historical figures, and the oppressed proletariat is depicted in 
an allegorical way. The transition from the ideas of liberal democracy, free and 
equally subject to the accepted laws of society, to a totalitarian regime led by 
Napoleon the pig is clearly shown. 
Keywords: problem, position, goal, society, state, works, management. 
 
Вот уже несколько столетий и даже тысячелетий мыслители и философы 
пытаются найти точное определение к таким терминам, как общество и 
государство. Каждый из ученых выдвигает свою модель определений, 
доказывая различия и сходства этих институтов. Как мы знаем, само понятие 
человеческое общество появилось давно, но всегда ли оно было гражданским и 
что мы понимаем под гражданским обществом? В своих трудах такие 
древнегреческие ученые и мыслители, такие как Аристотель и Сократ уже 
отделяли гражданское общество от государства. Но профессиональное 
значение гражданское общество начало иметь сначала нового времени, к XVII и 
XVIII веку. Ярко проявившись во время развития буржуазных отношений 
гражданское общество, вот уже больше трех столетий не сходит с правового 
поля. Такие знатоки политической науки, как Г.Спенсер, Т.Гоббс, Д.Локк, 
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Г.Гроция, И.Кант и Г.Гегель начали развивать и дополнять понятие 
гражданского общества в своих трудах. Особенно в период ускоренного 
процесса глобализации народов и масс, этому виду общества отводится 
отдельный интерес в изучении процессов взаимоотношений. На эту тему 
написано сотни книг, статей и других разных трудов. После того, как появились 
такие самостоятельные науки, как политология, социология и геополитика, 
параллельно начало и развиваться понятие гражданское право и общество. 
Правящие элиты стран обосновали, что для того, чтобы создать сильное и 
богатое государство, противостоящее любому виду кризиса и антисистемности, 
нужно политически активировать людей, создать мотивированное правом и 
законом гражданское общество, которое является главной предпосылкой 
возникновения и интенсивного развития правового государства. В правовом 
государстве вся власть подчиняется праву и признает верховенство закона над 
всеми без исключений, а это может быть только в том случае, если государство 
подчинено гражданскому обществу, где право является регулятором этих 
взаимоотношений. Но существуют ли такие правовые и «идеальные» 
государства в настоящем мире и что является препятствием создание такого 
строя общественности? 
Под гражданским обществом мы понимаем совокупность всех отношений 
и институтов общества, которые функционируют и развиваются вне 
зависимости от вмешательства государства, политических сил и властей. 
Понятие гражданского общества начало развиваться параллельно с 
распространением в Западе буржуазной идеологии, где основной целью того 
общества было создание широкого круга людей средних классов, которые были 
бы политически и экономически независимыми, и активными в 
предпринимательстве или же в любом общественном отношении, которая бы не 
зависела от политической власти. Политологи и социологи буржуазного 
периода утверждали, что гражданское общество – это особая сфера жизни 
общества, которая не зависит от государства как напрямую, так и косвенно, 
которая включает в себя все сферы общественных отношений кроме 
политических. Они утверждали, что государство не должно вмешиваться в дела 
и в структуру гражданского общества, и последнее может развиваться 
независимо от государства.  
Гражданское общество, как и другие юридические понятия, имеет свои 
особенности и характерные черты. Так, главными из них являются:  
1. Наличие в общество экономически независимых индивидов, где человек 
может свободно вести свою хозяйственную предпринимательскую 
деятельность в любой форме. Здесь государство выступает в роли регулятора и 
защитника всех форм собственности. То есть, государство моет вмешиваться в 
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экономические отношения гражданского общества только в минимуме, где 
основной целью самого государства выступают создание благоприятных 
условий для эффективной конкуренции между хозяйственными деятельностями 
и защита правом их основных форм. Данная теория была впервые обоснована 
одним из величайших английских экономистов и философов – Адамом Смитом. 
Он теоретически доказал свою теорию «невидимой руки», где утверждает, что 
именно эта рука направляет экономических индивидов к наилучшим 
результатам, выгоде и к более высоким целям общества; 
2. Не отчуждаемость и незыблемость прав всех членов общества, 
обеспечение гарантированной защиты прав всех этих членов на основе закона, 
верховенство закона над всеми, то есть равенство всех перед законом и судом, 
установление правовых и законных отношений между государством и 
обществом, а также контроль и надзор за реализации всех этих прав и законов. 
Как утверждает Л. А. Морозова – гражданское общество – это общество 
демократическое и правовое; 
3. Само организованность и самоуправляемость. В гражданском обществе 
сами граждане решают собственные дела, а главной целью общества является 
человек; 
4. Гласность и открытость всех источников информации, кроме 
коммерческой и государственной тайны. Здесь каждый гражданин может 
получать и распространять ту информацию, в помощи которой он нуждается. 
Но данное право также урегулировано законом и поставлены рамки: согласно 
статье 29 Конституции Республики Узбекистан, каждый имеет право искать, 
получать и распространять любую информацию, за исключением направленной 
против существующего конституционного строя и других ограничений, 
предусмотренных законом. Здесь же свобода мнений может быть лимитирована 
законом по причине государственной, коммерческой или иной тайны; 
5. Каждый имеет право на свободу мысли, вероисповедания, слова, 
убеждений и т.д. 
В некоторых литературах отмечают, то общество, которое в силах 
противостоять государству, является гражданским, которое одновременно 
формирует правовое государство. При этом происходят серьезные 
взаимоотношения между целым государством и гражданским обществом. 
Классики различали 2 вида теории взаимоотношения государства с 
гражданским обществом: 
1) Классическая либерально-демократическая; 
2) Этатическая. 
Первый принцип характеризуется невмешательством государства в 
внутреннюю жизнь гражданского общества, который означает, что государство 
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уважает права членов этого института и защищает их от разного вида 
произвола и нарушительства. При том, государство ограничивает гражданское 
общество своими обязанностями: следовать всем законам и нормам 
обязанностей, написанных в законных актах. Например, в конституции почти 
каждой страны есть глава обязанностей граждан, где четко сформулированы 
основные должные действия людей. К примеру, уважение прав остальных 
людей, бережное отношение к окружающей среде и историческим памятникам, 
уплата налогов и служба в армии. И этим государство ограничивает также и 
свои права, то есть до остальной жизни человека, его частной жизни и так 
далее, государству не должно быть дело. 
Второй принцип характеризуется особой ролью государства в жизни 
общества. Здесь государство служит основной формой реализации 
гражданского общества, определяет способы и порядок обеспечения каждого 
человека гражданскими правами и свободами. Иначе говоря, государство 
выполняет активную регулирующую и распределительную роль в гражданском 
обществе. Но само государство не вправе вмешиваться в частную жизнь членов 
гражданского общества. 
Все эти разграничения приводятся для явной характеристики сущности и 
назначения государства и гражданского общества. Государство должно 
служить обществу, создавать необходимые условия для функционирования 
гражданского общества и комфортного проживания в нем личности. 
В сфере юриспруденции и социологии ученые утверждают, что не должна 
быть интеграция государства с гражданским правом, так как современные 
условия существенно отличаются от тех установок, которые функционировали 
во время буржуазных отношений. В современное время все меньше остается 
сфер, которые бы не подвергались изменению и реформированию со стороны 
государства. Поэтому происходит резкая интеграция функций самого 
государства с функциями гражданского общества, а также сотрудничество этих 
сторон. Но даже при этом существуют рамки вмешательства государства в 
жизнь гражданского общества, например, оно не может регламентировать как 
проводить частную жизнь какому-либо лицу. Морозова Л.А. считает, что в 
правовом государстве власть является правовой, поскольку она подчиняется 
закону, а это возможно только в том случае, если государство находится под 
контролем гражданского общества. Мы абсолютно согласны с мнением этого 
ученого и считаем, что именно функционирование истинного гражданского 
общества является основой возникновения правового государства.  
Чтобы провести наиболее глубокий анализ становления и актуальности 
института гражданского общества в современном мире, ниже будет приведено 
сравнение его проблематики в произведениях Аль – Фараби «Трактат о 
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взглядах жителей добродетельного города» (IX в.) и Джорджа Оруэлла 
«Скотный двор» (XX в.). 
Аль – Фараби Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммед ибн Тархан ибн 
Узлаг (872–951) – философ и ученый, известный на Востоке под именем 
«Второй учитель», так как в своих трудах часто опирался и развивал идеи 
великих древнегреческих мыслителей, в частности, Аристотеля, который 
отделял гражданское общество от государства, но не противопоставлял их. Аль 
– Фараби было написано около 150 научных трактатов на различные темы: 
политические, правоведческие, экономические, философские и т.д. Одним из 
его главных трудов является «Трактат о взглядах жителей добродетельного 
города», который посвящён общественному устройству, описанию образа 
идеального правителя, государства и его форм, роли и месту закона, 
внутреннему счастью человека как личности и как гражданина. 
Немаловажное место в этом труде отведено таким базовым 
общечеловеческим ценностям, как гуманизм и взаимовыручка, без которых 
невозможно существование здорового гражданского общества. Так, в главе 26 
трактата Фараби писал: «Город, в котором объединение людей имеет своей 
целью взаимопомощь в делах, коими обретается истинное счастье, является 
добродетельным городом, и общество, где люди помогают друг другу в целях 
достижения счастья, есть добродетельное общество». Фараби отождествлял 
«добродетельное» (гражданское) общество с телом человека, которое не может 
нормально существовать без слаженного функционирования всех органов.  
Однако работа внутренних органов является естественным их состоянием, 
основанным на природных рефлексах. Деятельность же гражданского общества 
зиждется на собственном побуждении и доброй воле её членов. Это служит 
отсылкой к одному из главных признаков гражданского общества – социальной 
свободы людей, в него входящих.  
 В описании «невежественных», «недобродетельных» городов 
проглядывается облик существовавшего в то время тиранического общества, 
построенного на феодальных отношениях. О добродетельном обществе Фараби 
писал: «Если в одно и то же время оказывается несколько человек одной и той 
же степени в одном или многих городах, то их души будут составлять как бы 
единую душу, независимо от того, будут ли эти люди по своим степеням 
относиться к тем, кто главенствует, или к тем, кто обслуживает». 
Следовательно, в гражданском обществе не может иметь место 
дифференциация членов на основе социального статуса, благосостояния либо 
других факторов. Это напрямую связано с другим современным критерием 
гражданского общества – равенством людей перед законом независимо от расы, 
пола, происхождения, статуса и т.д.  
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Своя позиция была выражена Фараби и в плане иерархичности общества и 
государства, их проявлениях и влиянии друг на друга. В частности, он отмечал, 
что «великое общество – это совокупность обществ всех людей, населяющих 
землю, среднее – это общество, представленное одним каким-либо народом, а 
малое – это общество, представленное жителями какого-либо города, 
занимающего определенную часть той местности, которую населяет тот или 
иной народ». Из этого следует, что Фараби видел в государстве, в первую 
очередь, инструмент для достижения потребностей общества, которое его и 
образует. А высшая цель самого общества – человек, его счастье, свободы и 
права. 
Фараби особо подчёркивал важность политики в процессе поддержания 
порядка в обществе, а, следовательно, и в государстве. Несмотря на то, что 
труды мыслителя были написаны ещё в период раннего средневековья, его идеи 
о государственном устройстве, гражданском обществе, ценности человеческого 
самосовершенствования, гуманизма находят своё отражение и в современных 
политических концепциях различных государств, в том числе и Республики 
Узбекистан.  
Следующим произведением, на примере которого хотелось бы рассмотреть 
место института гражданского общества в современной политике, является 
повесть Джорджа Оруэлла «Скотный двор», изданная в 1945 году. Британским 
писателем была изображена открытая сатира на советскую политическую 
идеологию строительства коммунизма посредством тоталитаризма, в 
частности, диктатуры и культа личности Иосифа Сталина.  
Прототипами животных в произведении являются исторические личности, 
а также иносказательно изображён угнетаемый пролетариат. Ярко показан 
переход от идей либеральной демократии, свободного и равно подчинённого 
принятым законам общества, к тоталитарному режиму во главе со свиньёй 
Наполеоном.  
Во имя общей цели, а именно победы над фермером Джонсом, который 
забывал кормить и грубо с ними обращался, животные поставили перед собой 
цель создания своеобразного государства – утопии, где все будут равны и 
смогут трудиться для себя. Свиньи призывали: «И, кроме всего, ни одно 
животное не должно тиранить своих сородичей. Слабые или сильные, умные 
или глупые - все мы братья!». Налицо стремление к следованию ключевым 
принципам гражданского общества, а именно равенству и единству.  
Другой критерий построения здорового гражданского общества – 
принятие общих и обязательных для всех законов. Свиньи Наполеон, Сноуболл 
и Визгун «переработали проповеди старого майора в стройную систему 
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воззрений, которую назвали анимализмом». На основе этого было записано 7 
заповедей, своеобразных аналогов законодательных актов.  
Животные установили демократический путь определения своего 
будущего: «Все собирались в большом амбаре на общий совет, который 
получил название ассамблеи. Здесь планировалась работа на будущую неделю, 
выдвигались и обсуждались различные решения». Один из главных признаков 
гражданского общества – самоопределение, независимость, человек сам 
принимает решения, не подотчётен никому, в том числе и государству, ни в 
чем, кроме как законно закреплённых обязанностей. 
Процесс сохранения деятельности здорового гражданского общества 
представляет собой гораздо более трудоёмкий и сложный процесс, нежели его 
создание. Постепенно «республика животных» прекратила существование как 
демократическое государство с гражданским обществом, так как отсутствовало 
стремление самосовершенствоваться, царила безграмотность. Этим животные 
позволили свиньям закрепиться у власти, а Наполеону установить диктаторское 
единовластие.  
Безграмотность породила новую проблему – невозможность контроля над 
соблюдением заповедей, их исполнения. Практически никто на ферме, кроме 
свиней, не мог даже прочесть эти заповеди: «Большинство же остальных 
животных фермы так и не продвинулись дальше буквы «А». Кроме того, было 
выяснено, что самые глупые из них, такие, как овцы, утки, куры были не в 
состоянии выучить наизусть семь заповедей». Каждый член гражданского 
общества должен быть просвещённым человеком, в том числе и в правовом 
плане, во избежание искажения сути законов и подгона их правящей верхушкой 
под себя, что неизбежно приводит к антидемократическому режиму в 
государстве.  
Таким образом, в повести «Скотный двор» к этому всё и пришло. 
Наполеон под угрозой расправы, благодаря уму, хитрости и изворотливости, 
пришёл к единоличной власти на ферме: «На будущее все вопросы касательно 
работ на ферме будет решать специальный комитет из свиней, возглавляемый 
им лично. Они будут обсуждать все проблемы и затем сообщать всем 
остальным о принятых решениях». Налицо нарушение принципа 
самоопределения и независимости членов общества в государстве. 
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